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Allgemeines zum OPAC
 Alle elektronisch verfügbaren 
Zeitschriftentitel gelangen per 
Updateverfahren aus der EZB (gelbe 
und grüne Ampeln) ins CBS und werden 
im OPAC angezeigt. Damit ist die 
Aktualität und Vollständigkeit der 
Titelnachweise gewährleistet.
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OPAC-Recherche (Erweiterte 
Suche)
 Einschränken der Materialart (Online-
Zeitschriften)
 Suchschlüssel tit (Titelstichwörter) 
bei ungenauer Titelkenntnis.
 Suchschlüssel taf (Titelanfänge) für 
die Eingabe der genauen Wortfolge 
 Suchschlüssel ser (Stichwort 
Serie/Zeitschrift) in einfacher Suche 
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OPAC-Recherche (Beispiel 1)
 Materialart „Online-Zeitschriften“ 
einschränken
 Suche nach „Nature“
 „Titelstichwörter“ = 36 Treffer
 „Titelanfänge“ = 5 Treffer
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OPAC-Recherche (Beispiel 1)
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Weg zum Volltext (Homepage 
des Verlages)
Zum Volltext gelangt 
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EZB Präsentation (Link 2)
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Allgemeines zur EZB
 Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek
ist ein Service zur effektiven Nutzung 
wissenschaftlicher Volltextzeitschriften im 
Internet. Die Titel werden kooperativ 
gesammelt und die Daten gemeinsam in einer 
zentralen Datenbank gepflegt. 
 Für die ThULB bietet sie die Möglichkeit 
lizenzierte und frei verfügbare elektronischen 
Zeitschriften (ca. 16600 Titel) zu präsentieren
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Suche in der EZB
 Suche alphabetisch nach Fächern und 
Titeln
 Verknüpfte Suche z.B. nach Verlag 
und/oder Schlagwort
 Schnelle Suche: Eingabe von 
Titelsegmenten (ohne Trunkierung)
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Finden in der EZB
 Nach der Suche wird ein Titel oder eine 
Titelliste angezeigt
 Auswahl aus Titelliste durch 
Ampelsystem (rot, gelb, grün) und 
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EZB Präsentation (Beispiel 
Nationallizenzen)
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EZB Präsentation (Beispiel für 
passwortgeschützten Zugang)
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Benutzung Readme
Meistens kein Passwort nötig; 
Zugang per IP-Check
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Kontakt zur Zeitschriftenstelle
Die Zeitschriftenstelle wird 
Ihnen schnellst möglich 
antworten
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Vielen Dank für Ihr Interesse
